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Título: Integración y dinámicas de grupo. 
Resumen 
Este artículo trata de dar a conocer una situación que ocurre a menudo en los centros educativos, como es la llegada de nuevos 
alumnos y alumnas en diferentes momentos del curso. Asimismo, reflexiona sobre la importancia que tiene el realizar este proceso 
de forma adecuada, valorando todas las partes implicadas en este proceso. Por último se intenta analizar y dar posibles respuestas 
a esta situación a través de un ejemplo, observando sus momentos y las diferentes pautas de actuación. 
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Title: Integration and Group Dynamics. 
Abstract 
This article tries to offer information about a common situation in schools, that is, the arrival of new students in different moments 
along the school year. On the other hand, it considers the importance of an appropriate development of this process, taking into 
account the different people involved in it. Finally, the article tries to analyse and propose answers to these situations, through an 
example, looking into its moments and different guidelines for action. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Cuando llega un alumno nuevo al aula, se produce un cambio que afecta al docente y su planificación, al grupo clase en 
su forma de trabajo y relaciones sociales y al nuevo alumno en sí, donde todo es diferente, nuevo e incluso desconocido. 
Por eso resulta imprescindible crear una planificación, estrategia y dinámica a corto y largo plazo, donde el docente va a 
ser el orientador y guía que supervise todo el proceso, pero donde el resto de piezas, el grupo clase y el nuevo alumno son 
igual de importantes. 
Este proceso en su inicio queda recogido dentro del plan de acogida, el cual va a marcar unas medidas para favorecer su 
incorporación y va a mostrar las señas de identidad del centro. Pero que debe ir acompañado de una dinámica de clase 
integradora y que favorezca a todo el alumnado. 
MARCO TEÓRICO Y DESARROLLO 
Se entiende por integración al proceso de unificar la educación, con el fin de favorecer el conjunto de los servicios a 
todos los niños. 
La integración en la escuela requiere de un modelo de escuela para todos, supone cambiar estructuras, modificar 
actitudes, abrirse a la comunidad, etc. Obliga al maestro a cambiar de estilo, a reconocer las necesidades de cada niño y el 
contexto. 
Todo este proceso de integración debe ir adecuadamente acompañado de una metodología íntimamente ligada y 
coherente a él. 
Para poder explicar de forma detallada y entender mejor este proceso, se va a exponer a través de un ejemplo, en un 
contexto concreto como es en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
- Llegada del alumno al centro y aula. Se produce una nueva situación que conlleva cambio en todos (maestro, grupo 
clase y alumno nuevo). 
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- Plan de Acogida. Centro. Según el artículo 14.2 (de la Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Universidades) que habla sobre la incorporación de alumnos a la etapa, cuando se incorpore un 
alumno a otro curso de la etapa al inicio del curso escolar, los centros educativos establecerán medidas para favorecer su 
incorporación, de acuerdo con lo establecido en el plan de acogida incluido en las normas de organización y 
funcionamiento. 
 
- Plan de acogida. Aula. En esta parte (al principio) el docente es el que crea un clima y situación de integración entre el 
nuevo alumno y el grupo clase. Creando actuaciones y dinámicas que propicien esta situación. Donde hay que destacar el 
buscar que el alumno nuevo se sienta cómodo para integrarse en el grupo y que el grupo se sienta participe de crear dicha 
situación. Evitando que el alumno quede en situaciones de abandono o apartado. 
En esta parte debe hacerse una presentación por parte del maestro y especialistas, del nuevo alumno y del grupo clase. 
Debe enseñarse el centro y las instalaciones al nuevo alumno, siendo guiado por sus propios compañeros, así como del 
maestro u otro docente del centro. En los recreos debe observarse que este nuevo alumno no se encuentre solo y tenga la 
compañía de sus nuevos compañeros, los cuales pueden ir rotando con el fin de favorecer el acercamiento por parte de 
todos. 
 
- Dinámicas de clase. Esta parte es esencial, se debe trabajar desde el principio y sobre todo dar una continuidad en el 
tiempo, para hacerse efectivo este proceso de integración. Donde podemos observar dentro de los diferentes papeles las 
funciones a tener en cuenta. Y desarrollar diferentes dinámicas que potencien este proceso integrador y de desarrollo. 
- Maestro. Es el organizador, planificador y guía en este proceso. Debe animar a todo el alumnado a sentirse 
partícipe de este proceso. A enseñar los beneficios y perjuicios que tiene. Realizarlo de forma positiva y hacer que el 
grupo salga reforzado con esta nueva situación. Puede buscar dentro de la gran variedad de dinámicas de grupo cuál 
es la más efectiva para cada momento y contexto. 
- Grupo clase. Debe sentirse partícipe, debe saber cual es su función, cómo puede ayudar y qué beneficios 
obtiene. Todos deben participar en este proceso y en sus diferentes momentos. Creando así en ellos habilidades 
sociales y responsabilidades acordes a su edad. 
- Alumno nuevo. Debe notar ese clima de apoyo y acogida, para sentirse lo más cómodo posible, propiciando en él 
el formar parte de este proceso. A su vez debe entender la nueva situación en la que se encuentra y saber que él 
debe participar para llevar a cabo el proceso de integración por ambas partes. 
En esta parte deben crearse situaciones dentro del aula donde el nuevo alumno, así como sus compañeros interactúen, 
siendo los propios compañeros quienes expliquen ciertas dinámicas y funcionamientos del aula, lo que va a permitir en 
ellos el desarrollo de muchas de sus capacidades. Eso sí, supervisado por el maestro para ver que se hace de forma 
correcta y así ambas partes obtengan beneficio de este proceso y no actitudes o pautas incorrectas de trabajo que les 
perjudiquen a todos. 
 
- Problemas que puede desarrollar una mala acogida. De no llevarse a cabo este proceso de una forma planificada y 
adecuada puede presentar multitud de problemas a nivel personal, de grupo y de centro. Es importante hacer un correcto 
seguimiento para observar que se produce la integración. 
- Alumno nuevo. Puede acabar en situaciones desprotegidas y de exclusión social, que pueden llegar a darse fuera 
del centro. A nivel personal puede darse baja autoestima y rendimiento escolar. 
- Grupo clase. Puede sentar un precedente en sus vidas de rechazo y abandono, como ejemplo. En el aula el 
ambiente se enrarece, creando posibles conflictos a la hora de realizar diversas tareas y actividades. 
- Maestro. Se encuentra con situaciones problemáticas en el aula, mala dinámica de grupo, conflictos y 
desorganización. El proceso de enseñaza-aprendizaje se puede ver muy perjudicado, viéndose afectado el desarrollo 
del alumnado. 
Por último, destacar que este proceso supone un gran esfuerzo para el docente y una gran labor, pero su correcta 
puesta en práctica puede marcar un gran beneficio en su aula y en la sociedad. 
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